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Сборникът включва материали от ХІІ МЕЖДУНАРОДЕН БАЛКАНСКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЕН И НАУЧЕН КОНГРЕС на тема: ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЖИВОТА, 
ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ И БЛАГО-ПОЛУЧИЕТО, проведен на 28–30 
септември 2017 в гр. Несебър, България. Форумът е с организатор и домакин Педагогически 
факултет към Тракийски университет – Стара Загора и съорганизатори партньорските 
педагогически факултети към Загребски университет – Загреб (Хърватия), Университет „Св. 
Св. Кирил и Методий” – Скопие (Македония), Тракийски университет – Одрин (Турция). 
Поредният балкански конгрес бе подготвен и реализиран в унисон с утвърдилите се 
традиции и в съответствие с най-високите европейски стандарти, като осигури оптимални 
условия за професионално общуване, обмяна на идеи и опит между представителите на 
научно-педагогическата общност в търсене на ефективни пътища за решаване на актуалните 
социално- и културно-педагогически проблеми. 
Основната му интенция бе да се представят иновативни образователни технологии, 
научни и практикоориентирани подходи за запазване и усъвършенстване на „човешки 
капитал“ чрез формирането на ключовите умения и компетенции у децата и учениците, 
развитието на техните способности и таланти, хуманистичния им потенциал и съзидателен 
начин на живот. Този замисъл намери своето успешно въплъщение в многобройните 
материали, част от които са включени в настоящото издание.    
Изданието е предназначено за учени, студенти, учители и за всички, които проявяват 
интерес към образователната проблематика. 
Провеждането на Балканския конгрес и публикуването на Сборника с материали се 
реализират с частично финансиране по проект № 4 / 2017 г. Научни форуми. 
*** 
The Proceedings comprises materials from the 12
th
 INTERNATIONAL BALKAN 
EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC CONGRESS on the subject: EDUCATION FOR LIFE, 
WORK AND WELL-BEING, held on 28-30 September 2017 in Nessebar, Bulgaria. The Forum 
was organized by the Faculty of Education at Trakia University in Stara Zagora with co-organizers - 
partner faculties of pedagogy at Zagreb University - Zagreb (Croatia), University of St. Petersburg 
“Ss.Cyril and Methodius"-Skopje (Macedonia) and Trakya University - Edirne (Turkey).  
This Balkan Congress was organized and held in line with the established traditions and in 
accordance with the highest European standards, providing optimal conditions for professional 
communication, exchange of ideas and experience among representatives of the scientific and 
pedagogical community in search of effective ways of finding solutions to current social, cultural 
and pedagogical problems.  
Its main intention was to present innovative educational technologies, scientific and practice-
oriented approaches for the preservation and improvement of “the human capital” through the 
formation of key competences and competencies in children and students, the development of their 
abilities and talents, their humanistic potential and fulfilling way of life. The above concept has 
found its successful manifestation in numerous articles, some of which are included in this issue of 
the Yearbook of the Faculty of Education. 
The publication is intended for scientists, students, teachers and for everyone who is 
interested in educational research. 
The organization of the Balkan Congress and the publication of the volume with Congress 
materials have been realized with the financial support of University Project № 4 / 2017 Scientific 
forums - Trakia University, Stara Zagora. 
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